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Voor het verkrijgen van meer inzicht in de aanwezigheid, om-
vang, enz. van beregenings- c.q. bevloeiingainstallaties in Neder-
land is hierover in de landbouwtellings;formulieren van 1973 een vraag 
opgenomen. Deze enquête vormde de inleiding tot het door het ICW op-
gezette onderzoek beregenings- c.q. bevloeiingainstallaties 1973 
(LINTHORST, 1973). Het doel van het onderzoek is te beschikken 
over recente gegevens betreffende beregening en/of bevloeiing, het-
geen van belang kan zijn voor de watervoorziening in droge jaren voor 
de land- en tuinbouw. 
Waarschijnlijk ten overvloede geven wij aan dat onder een bere-
geningsinstallatie wordt verstaan een installatie voor het toevoeren 
en verspreiden van water over bodem en gewas door sproeiers. Onder 
een bevloeiingainstallatie wordt ver staan een installatie voor het toe-
voeren en verspreiden van water over de bodem, niet vallend onder 
de definitie van een beregeningsin13tallatie. 
Als voorbeelden van beregeningsinstallaties kunnen worden ge-
noemd: 
a. vaste leiding in combinatie met al of niet permanent aanwezige 
sproeiers; 
b. verplaatsbare leiding met sproeiers; 
c, rijdende installatie met slangenhaspel en sproeiers op een draag-
balk; 
d. trekker met verplaatsbare leiding en sproei-inrichting. 
Als voorbeelden van bevloeiingsinstallaties kunnen worden ge-
noemd: 
a. geulensysteem; 
b. slang of buizen met gaten; 
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In de volgende hoofdstukken worden resultaten "\all dit aldel:z:à< toe ge-
licht aan de hand van tabellen. Algemeen mogen we stellen dat de rij-
indeling ervan bestaat uit een vaste indeling namelijk Nederland, de 
provincies en de bodem soorten. De kolomindeling varieert sterk per 
tabel. De verdeling per provincie was eenvoudig te realiseren, om-
dat iedere gebruiker via het gebruikersnummer gekoppeld is aan de 
gemeente. De verdeling per bodemsoort kan niet direkt worden ver-
kregen, daar in de meeste gevallen meerdere bodemsoorten per ge-
meente worden aangetroffen. Hiervoor was het nodig dat een kaart 
van Nederland werd gemaakt waarbij de bodemsoort werd aangegeven 
welke voor het grootste deel in die gemeente voorkomt. 
Als bron werd hierbij gebruik gemaakt van de globale bodem-
kaart van Nederland (STIBOKA, 1964}. Op de ontstane globale bodem-
kaart van Nederlandse gemeenten in 1973, fig. l, zijn tevens de land-
bouwgebieden aangegeven, zoals zij bekend war en bij het voor gaande 
onderzoek naar de beregenings- c.q. bevloeiingainstallaties in 1961. 
De volgorde van de hoofdstukken is overeenkomstig de volgorde 
van de vragen op het enquêteformulier. 
2. KWANTITEIT EN CAPACITEIT 
De resultaten betreffende het aantal installaties en de capaciteit 
ervan worden gegeven in tabel 1 (blz. ~). 
In Nederland blijkt ca. 97% van de installaties te bestaan uit be-
regeningsinstallaties. De meeste installaties worden aangetroffen 
in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Noordholland en Zuid-
Holland en respectievelijk 99%, 95%, 95% en 98% hiervan zijn bere-
geningsinstallaties. Van de 10 238 installaties in Nederland bevinden 
er zich 46, l% op het zand, 24, 58% op de zeeklei, 19, 56% op de rivier-
klei, 7, 56% op het laagveen, l, 67% op de zware zavel, 0, 49o/o op het 
hoogveen en 0, 04% op de löss. 
Kijken we naar de capaciteit van de installaties, met als een-
heid m 3 /h, dan blijkt er bij het maken van een procentuele verdeling 
tussen de beregenings- en de bevloeiingainstallaties een verschui-
ving op te treden ten opzichte van een der gelijke verdeling in aantal. 
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Tabel 1. Kwantiteit en capaciteit 
Aantal Aantal installaties Pompcapaciteit in m 
3/h 
totaal gemldde[d bedrijven bere~ bere- bere-
met een genlng bevl, totaal gening bevl. gening bevl. installatie 
Nederland JO ll4 9 9lS 3Z3 lO Z38 3SZ 100 30 407 35, 5 94,i 
Groningen 41 40 l 41 Z672 zo 66,8 2.0,0 
Friesland lll i OS 3 lli s 933 l3S 54,9 45,0 
Drenthe SZ SZ S2 i 826 35, 1 
Overijssel 364 3Z7 38 36S 12 6S6 14 7SO 38,7 388,1 
Gelderland i 949 i 874 96 i 970 6Z 608 s 996 33,4 62,5 
Utrecht 348 3Z8 3S 363 13 Z99 208i 40,5 59,5 
Noordholland i 9Z3 i 8S9 as i 944 79 87S 4 5Z5 43,0 53, z 
Zuidholland i S98 i 614 3i i 645 46 33S 609 28,7 19,6 
Zeeland iZ 12 iZ 4Zi 35,1 
Noordbrabant 2 856 z 850 ii z 861 88 50Z S47 31' 1 49,7 
Limburg 690 684 i9 703 Z7 730 818 40,5 43,1 
IJ sselmeerpolders 170 i67 4 Hl iO 243 9Z6 6i, 1 3 231, 5 
Zeeklei z 486 2 497 20 2 517 106 398 972 42,6 48,6 
ZWal"e zavel 170 167 4 i 71 10 2.43 926 61,3 231,5 
Rivierklei 1977 1 878 lZ5 2. 003 64 917 7 669 34,6 ói, 3 
Lt)ss 4 4 4 120 30,0 
Laagveen 7S8 69S 79 774 18 637 16 873 26,8 213, 6 
Zand 4 670 4 626 94 4 720 149 988 3 'H7 32,4 42,0 
Hoogveen 49 48 i 49 1 797 20 37,4 20,0 
92o/o van de totale installatiecapaciteit blijkt te kunnen worden toe ge-
schreven aan de beregeningsinstallaties, terwijl deze in aantal een 
belangrijk hoger percentage (97%) van het geheel uitmaken. Dit ver-
schil wordt toegeschreven aan de grotere capaciteit per bevloeiings-
installatie welke gemiddeld ruim 2, 6 maal die van een beregenings-
installatie is. Per provincie blijkt deze faktor echter sterk te ver-
schillen. Als ui ter sten komen hier naar voren de provincie Over-
de 
ij ss el en IJ sselmeerpolder s, waar de gemiddelde capaciteit van de 
bevloeiingsinstallaties respectievelijk 10 en 3, S·maal zo groot is als 
die van de beregeningsinstallaties. In enkele andere provincies tref-
fen we juist het omgekeerde aan, met als uitersten de provincies 
Groningen en Zuid-Holland, waar de gemiddelde capaciteit van de 
beregeningsinstallatie respectievelijk 3, 3 en l, 5 maal zo groot is 
als die van de bevloeiingsinstallatie. De grootste totaal-capaciteit 
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voor de beregeningsinstallaties komt voor in de provincies Nqord-
Brabant, Noordholland en Gelderland. De grootste totaal-capaciteit 
voor de bevloeiingsinstallaties wordt gevonden in de provincies Over-
ij ss el, Gelderland en Noordholland. De beregeningsinstallaties met 
geQ'liddeld de grootste capaciteit treft men aan in de provincies Gro-
ningen en Friesland en in de IJsselmeerpolders, terwijl in de provin-
cie Ove;rij ss el en in de IJ sselmeerpolder s bevloeiingainstallaties met 
gemiddeld de grootste capaciteiten voorkomen. 
Op de klei en het zand treft men de grootste totaal-capaciteit aan 
voor de beregeningsinstallaties, terwijl de grootste totaal-capaciteit 
voor de bevloeiingsinstallaties· voorkomt op het laagveen. 
Het was bij dit onderzoek technisch niet mogelijk een verdeling 
van het aantal installaties aan te brengen per rubriek, te weten tuin-
bouw opengrond, akkerbouw en gras. De grootste moeilijkheid schuilt 
hierbij in het grote aantal verplaatsbare en combinaties van verplaats-
bare en vaste installaties, welke meestal voor verschillende soorten 
bodemgebruik worden ingezet. 
3. OUDERDOM VAN DE INSTALLATIES 
3.1. Beregeningsinstallaties 
Door de vraagperiode van aanschaf te relativeren aan de provin-
cies, het land, het bodemtype en vervolgens te wegen met de pomp-
capaciteit en het jaar van aanschaf, waarbij als kleinste eenheid de 
beregeningsinstallatie wordt genomen, ontstaan als resultaten de 
waarden weergegeven in tabel 2 {blz. 5 ). 
In de loop van de tijd blijkt de totale capaciteit van de aange-
schafte installaties te zijn toegenomen. Het aantal installaties dat in 
de 4 verschillende periodes werd aangeschaft is eveneens toegeno-
men, met uitzondering van een kleine teruggang in periode 3 ten op-
zichte van de voorgaande periode. Zoals de tabel te zien geeft is ca. 
57o/o van het in Nederland aanwezige beregeningsmateriaal aangeschaft 
in de perioden 3 en 4. Bepalen we de gemiddelde capaciteit van de in-
stallaties, dan vinden we voor de 4 perioden achtereenvolgens 34, 32, 
35 en 40 m 3/h. De vierde periode laat een duidelijke toename zien 
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Tabel z. Ouderdom van de beregeningsinstallaties 
·-------. 
Periode van aanschaf 
i z 3 4 
< i960 i960 - i965 i965 - i970 )i970 Jaar van 
aanschaf 
totale tata le totale totale i9 ... 
aantal instal. aantal ins tal. aantal instal. aantal inst~ü. 
in stal. ca~acit. instaL ca~acit. instal. ca~acit. ins tal. ca~acit, gemid· 
m /h m /h m /h m /h deld 
Nederland i 690 57 118 z 575 Si 833 2 492 86 533 3 1.58 iZ6 6i6 65 
Groningen 6 Z04 4 i09 5 Z54 Z5 2 105 67 
Friesland i4 643 Z4 141.1 36 z 099 34 i 780 66 
Drenthe i9 708 'Zi 736 5 114 7 Z68 6Z 
Overijssel 54 i 969 77 z 893 63 z 387 i33 5 407 66 
Gelderland 343 11 161 484 15 542 5Z8 i6 8Z6 519 19 079 65 
Utrecht 9Z 3 803 93 3 208 77 3 077 66 3 i51 63 
Nool'dholland Z05 7 029 4ZO 15 565 485 19 973 749 37 308 66 
Zuidholland 338 9 34i 48Z i3 1.02 366 10 138 4Z8 13 754 65 
Zeeland 60 4 170 7 191 69 
Noordbrabant 488 16 659 803 22 594 711 21 514 848 27 735 65 
Limburg 114 4 508 i45 5 551 166 7 259 Z59 10 412 66 
IJ ss almeerpolders 16 1 033 zz I 06Z 46 2 722 83 5 426 68 
Zeeklei 356 12. 645 6Z7 22 703 61Z 25 127 90Z 45 923 66 
Zware zavel i6 1 033 zz 1 062 46 2 722 83 5 426 68 
Rivierklei 35Z 12 274 483 t5 7H 550 17 965 493 18 967 65 
Ll:lss I 3 I Z7 z 90 66 
Laagveen i OI 2 826 i71 4 486 186 4 799 Z37 6 5Z6 66 
Zand 85Z 27 886 1 259 37 387 I 090 35 57b 1 425 49 139 65 
Hoogveen iZ 451 iZ 457 8 344 16 545 65 
van het aantal in st allaties en eveneens een groei van de capaciteit. 
Globaal mogen we stellen dat gedurende het laatste decennium in 
Nederland een stijging heeft plaatsgevonden in de aanschaf en grootte 
van de installaties, met de sterkste stijging gedurende de laatste 
· d ( 4) p . . b _, Soort d . . .. . perlO e . rov1ne1es en o.,em~ waar eze capaclteltsstlJ g1ng 
per installatie gedurende het laatste decennium overwegend tot uit-
drukking komt worden weergegeven in tabel 3, waarbij de volgorde 
aangeeft waar de stijging het grootst is. 
In de provincies Friesland en Zeeland vond overwegend een af-
name plaats van de grootte van de capaciteit van de in het laatste 
decennium aangeschafte installaties. Deze afname bedroeg in de 
periode 1965-1970 respectievelijk -8 en 29,2% en in de periode 
1970-1974 respectievelijk 3,1 en 54,5% voor de beide provincies, 
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Tabel 3. Capaciteitstoename 
Gotn. capaciteit 
Capacitohstoename Rans- In m3/h sedurende 
1n% •) ordo de porJodo 
1965-1970 1970-1974 1970-1974 
Nederland 6,4 23 40, 1 
PrQvJncies: 
Groningen 62,3 169,0 84,2 
Drenthe -36,8 6, 1 10 38,3 
Overijssel 2, 1 9,4 7 40,6 
Gelderland . 1, 2 13,9 6 36, B 
Utrecht 4,7 24,9 4 47,7 
Noordholland 14. 1 37,9 2 49,8 
Zuid-Holland 2,5 14, I 5 32,4 
Noord-Brabant - 0, 3 7,6 8 32,7 
Limburg 9,8 1, 0 9 40,2 
IJ sselmeerpolder s 10, 3 25, 9 3 65,4 
Bodemty~e: 
zeeklei 14, 5 41,8 50,9 
zware zavel 7,4 18, 7 2 65,4 
rivierklei 2, 7 14,9 3 38,5 
löss 200 *") 45,0 
laagveen 4, 1 2, 2 5 27, 5 
zand 5, 5 11, 6 4 34,5 
*) percentage van de gemiddelde capaciteit in de periode voor 1965 
**) geen waarde opgegeven doordat slechts 2 lnstaUaties. uitsluitend 
in de p_eriode '70-'74, aanwezig waren 
terwijl de gemiddelde capaciteit in de pe~;iode 1970-1974 respectieve-
lijk .?2, 3 en 27, 3m3/h bedroeg. Op het hoogveen had een stijging plaats 
van de capaciteit in de periode 1965-1970 van 13,8% en een afname 
in de periode 1970" 1974 van 9, 8%. De capaciteit bedroeg op het hoog-
veen in de periode 1970-1974 gemiddeld 34, 1 m 3 /h. 
3. 2. ·Bevloeiing sin sta1lati es 
Evenals in paragraaf 3. 1 voor de beregenipgsinstallaties werd 
gegeven, vond hier dezelfde kruising en weging plaats voor de be-
v1oeiingsinstallaties. De resultaten van de mechanisch/elektronische 
bewerking van de enquêtegegevens worden voor de bevloeiing weer-
gegeven in tabel 4. 
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Tabel 4. Ouderdom van de bevloeiingainstallaties 
Periode van aanschal 
i 2 3 4 
< i960 i960 - !965 i965 - i970 ;;. i970 
totale totale totale totale Jaar van 
aantal in stal. aantal Ins tal. aantal instaL aantal in stal. aanschaf 
in stal. capacit. Ins tal. capj'cit. ins tal. c~f~~t. instaL CBP.acit. i9 .. 
m 3/h m /h m3jh gemid-
deld 
Nederland H6 iO 099 5i 3 !35 76 9 339 80 7 834 62 
Groningen i 20 7i 
Friesland iO 2 i25 68 
Drenthe 
Overijssel i2 4 530 2 600 i4 5 860 iO 3 760 65 
Gelderland 38 2 565 i4 932 29 i 830 i5 669 63 
Utrecht H 583 i2 778 5 290 7 430 63 
Noordkolland 46 2 063 8 375 iO 64i 2i i 446 57 
Zuidhol1and 4 72 7 i48 9 189 H 200 66 
Zeeland 
Noordbrabant 2 !36 2 60 3 239 4 112 65 
Limburg 3 150 5 232 5 220 6 216 66 
IJsselmeerpolders 1 70 3 856 7i 
Zeeklei 3 130 3 43 5 350 9 449 66 
Zware zavel 1 70 3 856 71 
Rivierklei 45 3 020 23 i 480 36 z 212 21 957 63 
Lnss 
Zand 40 1 329 16 822 12 708 26 i 088 59 
Laagveen 28 ,5 620 9 790 22 5 999 20 4 464 63 
Hoogveen 1 20 71 
Gedurende de 4 aanschafsperioden varieerde de totale capaciteit 
van de aan ge schafte bevloeiingainstallaties sterk. Het aantal aan ge-
schafte installaties laat echter een gestadige groei zien. Uit het ge-
middelde jaar van aanschaf, dat voor de bevloeiingainstallaties in 
Nederland 1962 is, blijkt dat het gemiddelde jaar van aanschaf van 
de 116 installaties uit de periode 1 ca. 1952 bedraagt. Dit zou inhou-
den dat de aanschaf in de periode 1955-1960 ca. 38-46 installaties 
zou hebben bedragen hetgeen het gestelde omtrent de gestadige groei 
versterkt. De gemiddelde capaciteit van de aangeschafte bevloeiings-
installaties bedraagt voor de 4 perioden achtereenvolgens 87, 61, 123 
en 98 m 3 /h, alhoewel in sommige provincies deze gemiddelde waar-
den zowel ver overschreden als onderschreden worden. 
Een groei van de pompcapaciteit is niet waarneembaar. De pomp-
capaciteit van de bevloeiingainstallaties blijkt landelijk gezien 2 à 3 
7 
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maal die van de beregeningsinstallaties te bedragen. Alhoewel de be-
vloeiingsinstallaties slechts 3"/o vertegenwoordigen van het totaal aan-
tal installaties is het aantal bevloeiingainstallaties landelijk de laatste 
jaren veel meer gestegen dan het aantal beregeningsinstallaties. In 
de provincie Overijssel worden de installaties met verreweg de groot-
ste capaciteit aangetroffen, in de perioden 1-4 bedraagt deze daar ge-
middeld respectievelijk 377, 300, 418 en 376 m 3/h. In de IJsselroeer-
polders worden eveneens grote installaties aangetroffen. In de periode 
4 bedraagt de gemiddelde capaciteit daar 285 m 3 /h. 
Betreffende de bodemsoorten worden de installaties met gemid-
deld de grootste pompcapaciteit aangetroffen op de zware zavel en het 
laagveen. 
4. UITVOERING VAN DE INSTALLATIE 
Op het enquêteformulier diende achter een drietal mogelijke uit-
voeringen de oppervlakte te worden opgegeven waarvoor de bedoelde 
installatie gebruikt werd. De drie uitvoeringsmogelijkheden zijn: 
a. de volledig vaste installatie 
b. de combinatie van vaste en verplaatsbare installatie 
c. de uitsluitend verplaatsbare installatie. 
De gegevens over deze te behandelen oppervlakte worden 
gegeven in hoofdstuk 7. In tabel 5 worden de percentages getoond 
waarin deze oppervlakte verdeeld is over de genoemde uitvoerings-
vormen. 
Opvallend is dat in Nederland voor ca. 76"/o van de te behandelen 
oppervlakte gebruik wordt gemaakt van verplaatsbare installaties, 
terwijl ruim 18"/o is voorzien van de combinatie vast/verplaatsbaar 
en de resterende 6"/o van een vaste installatie. Per provincie ver-
schillen deze waarden sterk. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn 
o.a. de provincies Friesland, Noordholland en Noord-Brabant. In 
de laatstgenoemde provincie is de oppervlakte welke met de combi-
natie uitvoering en met de verplaatsbare installaties wordt behan-
deld nagenoeg gelijk. Opmerkelijk is dat in Noord-Brabant een grote 
oppervlakte is uitgerust met een vaste beregeningsinstallatie, name-
lijk ruim l5o/o van de totale oppervlakte, hetgeen bijna 4o/o van de totale 
oppervlakte in Nederland is. 
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Tabel 5. Uitvoering van de installaties in 1973 voor open grond 
Verdeling in procenten van de te behandelen oppervlakte waarvoor genoemde 
uitvoering werd gebruikt in 1973 
Uitvoering beregeningsinstallatie Uitvoering bevloeiingainstallatie 
vast combinatie verplaats- vast combinatie vel"plaats-
vast/verpl. vaat/verpl. baar baar 
% % ?o % % % 
Nederland 5, 8 18,7 75, 5 6,8 7, 0 86,2 
Groningen Z, t 5, 4 92,5 too 
Friesland 3,1 < 0,01. 96,9 0,4 99,6 
Drenthe 9,6 H,2. 79,2 
Overijssel 3,l 37,4 59,4 0,3 99,7 
Gelderland 3,8 21.,0 75,2 3,1 1.0,4 86, 5 
Utrecht l,8 9.1 88, i 0,6 l,4 97,0 
Noordholland 
'' 5 
1, 5 97,0 32,6 l,4 65,0 
Zuidholland l,5 8,3 89,2 17,2 82,8 
Zeeland z, 6 34,7 62,7 
Noordbrabant 15,2 4Z,6 42,2 0,' 46,0 53,9 
Limburg 1,3 12, 2 86,5 23,3 76, 7 
IJs selmeerpolde't's o,z z,a 97,0 100 
Zeeklei 1,0 
'· 7 97,3 5, 3 0,1 94,6 
Zware zavel o,z l,8 97,0 100 
Rivierklei 3,6 14,9 81,5 2, 3 5, 6 92,1 
Ltlss 13,0 87,0 
Laagveen 5,8 9,5 84,7 3,1 0, 5 96,4 
Zand 11,2 36,4 52,4 21,1 21,9 5710 
Hoogveen 3, z H,9 84,9 too 
5. HERKOMST VAN HET GEBRUIKTE WATER 
De percentages van de oppervlakte welke met de beregenings-
c. q. bevloeiingsinstallaties in 197 3 werden behandeld met opper-
vlakte-, grond- en leidingwater worden gegeven in tabel 6. 
Het blijkt dat voor het grootste deel van de oppervlakte van ca. 
63 500 ha in Nederland (zie hoofdstuk 7} welke beregend kan worden 
gebruik wordt gemaakt van oppervlaktewater. Het gebruik van leiding-
water is praktisch te verwaarlozen. In de provincies Overijssel, 
Noord-Brabant en Limburg wordt overwegend van grondwater ge-
bruik gemaakt, terwijl dit in de overige provincies hoofdzakelijk 
oppervlaktewater is. Van de kustprovincies wordt in Zeeland naar 
9 
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Tabel 6. Herkomst van het gebruikte water 
Verdeling in procenten vari de te behandelen oppervlakte open grond welke mét 
genoemd water werd beregend o! bevloeid In f973 
Herkom at beregeningawater Herkornat bevloeiingawater 
oppervlakte· grondwater leiding- oppervlakte- grondwater leiding· 
water water water water 
o/o % % % % o/o 
Noderland 6:1.,8 37,9 0,3 73,4 26,6 < o. :f. 
Qronlngen 97,5 2, 5 ( O,i 1.00,0 
Friesland 99,9 0, f < 0, :f. 100,0 
Drenthe 64,9 34', 9 0, 2 
Overtjee el 39,7 60,0 0, 3 99,7 0,3 
Gelderland St, 5 48, i 0,4 63,3 36,7 
Utrecht 72,1. 27,6 0, 3 73,6 26,4 
Noordholland 97,2 2,2 0,6 65, 6 34,4 
Zuidholland 97,8 2, 2 ( 0,1 93,3 4,9 ,,s 
Zeeland 66,9 23,? 9,9 
Limburg 24,5 75,1 0,4 20,7 79,3 
IJsselmeerpolders 99,5 0,5 100,0 
Zeeldei 98,6 1, 1 0,3 99,8 o.z 
Zware z;avel 99,5 0, 5 100,0 
Rivierklei 66,8 32,9 0, 3 68,1 31,9 
La ss 9,1 66,5 24,4 
Laagveen 87,5 10,0 2, 5 95,8 4,2 
Zilnd 2~,7 75,0 0,3 38,8 6:1,2 
Hoogveen 7i,8 28,2 iOO,O 
verhouding het meest gebruik gemaakt van grondwater. In de provin-
cie Gelderland wordt voor een praktisch even grote oppervlakte ge-
bruik gemaakt van oppervlakte- en grondwater. In de provincie Noord-
holland wordt voor een relatief groot oppervlak leidingwater gebruil<t • 
terwijl dit volgens de procentuele verdeling eveneens het geval is in 
Zeeland. 
Voor de overeenkomstige oppervlakte van ca. 2423 ha welke in 
Nederland bevloeid kan worden, wordt eveneens voor het grootste 
deel gebruik gemaakt van oppervlaktewater. Ook hier is het gebruilc 
van leidingwater praktit;;ch te verwaarlozen. In de provincies Noord-
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6. DE BEREGENDE c.q. BEVLOEIDE OPPERVLAKTE OPEN 
GROND IN 197 3 
Tabel 7 geeft de beregende c.q.· bevlo~ide oppervlakte 'vo~r tuin-
bouw open grond, akkerbouw en g:ras' in 1973. 
Tabel 7. Be:regende c.q. bevloeide oppervlakte open grond in 1973 
Oppervlakte open grond in 1973 Totaal 
Beregend Bevloeid beregend 
+ 
Tuinbouw Akkerb. Gras Totaal Tuinb. Akkerb. Gras Totaal bevloeid 
ha ha ha ha ha ha ha ha ha 
Nederland 13494. 91 6611. 10 21030. 63 41136. 64 712.81 44.58 620. 60 1377 0 99 42515 
Groningen 16. 53 44.00 86.07 146. 60 0.50 0. 50 147 
Friesland 12.3. 14 565.24 145. 50 833.88 15.00 15.00 849 
Drenthe 23.65 160. 61 138. 10 322. 36 322 
Overijssel 165.37 218.84 1521. 29 1905.50 2. 50 289. 75 292.25 2198 
Gelderland 2260. 19 582.90 4985. 73 7828.82 245.65 4. 18 85.75 335.58 8164 
Utrecht 460.89 48.?.7 1001.88 1511.04 184.36 11.00 195. 36 1706 
Noordholland 4039. 16 1476. 16 900. 17 6415.49 145.09 36.00 111. 70 292. 79 6708 
Zuid~ Holland 1390.20 295.24 209.07 1894. 51 14, 12 14. 12 1909 
Zeeland 28.34 35.83 64. 17 64 
Noord-Brabant 3594.42 1273. 02 9073. 51 13940. 95 57.65 52.90 110. 55 14051 
Limburg 1138.24 1240.39 2300. 19 4678.82 62.66 3.80 27. 50 93.96 4773 
IJ sselmecrpolders 254.78 706.43 633.29 1594.50 0.28 0.60 27.00 27.88 1622 
Zeeklei 4923.98 2501. 92 1258. 16 8684.06 9.77 3.00 54.70 64.47 8748 
Zware zavel 254.78 706.-43 633.29 1594.50 0.28 0.60 27.00 27.88 1622 
Rivierklei 2546. 29 542.22 4459.22 7547.73 391. 60 2.43 93.50 487.53 803~ 
Loss 10.55 2. 60 13. 15 13 
Laagveen 448.51 30.90 270.47 749.88 57.86 294.75 352. 61 liOZ 
Zand 5276.56 2775.78 14257 0 67 22310.01 252.80 38.55 150. 65 442..00 22752 
Hoogveen 34.24 51. 25 151.82 2.37.31 0.50 0.50 
Van de totaal in 1973 behandelde oppervlakte van 42 515 ha werd 
ca. 97% beregend en kwam het restant voor rekening van de bevloei-
ing. Interessant is dat een gelijke verdeling naar het aantal instaHa-
ties werd berekend, zoals in hooidstuk l werd aangegeven. Van de 
genoemde totale oppervlakte open grond behoort 33, 4"/o tot de tuin-
bouw (waarvan 95"/o beregend en 5"/o bevloeid), 15, 7"/o tot de akker-
bouw (waarvan 99, 3"/o beregend en 0, 7"/o bevloeid) en 50, 9"/o is gras-
land (waarvan 97"/o beregend en 3"/o bevloeid). 
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- Tuinbouw: De provincies Noordholland en Gelderland nemen samen 
c;a. 73% van het in 1973 beregende tuinbouwareaal voor hun rekening, 
tel.'wijl de provincies Gelderland, Utrecht en Noordholland samen 
staan voor ruim 80% van de bevloeide oppervlakte in de tuinbouw. 
-Akkerbouw: Bij de beregening in de akkerbouw eisen de provincies 
Noordholland, Noord-Brabant en Limburg ca. 60% van de opper-
vlakte op, terwijl Noordholland ruim 80o/o van de bevloeide opper-
vlakte heeft. De bevloeiing van de akkerbouw vindt overigens maar 
op bescheiden schaal plaats. 
- Gras: Bij dit bodemgebruik staan de provincies Noord-Brabant en 
Geiderland samen voor ca. '67% van het totaal beregende opper-
vlak, met als secundaire groep de provincies Overijssel, Utrecht, 
Noordholland en Limburg, welke ca. 27% voor hun deel nemen, 
In de provincie Over ij ss el wordt eveneens op ruime schaal bevloei-
ing van grasland toegepast. De in tabel 7 genoemde waarde komt 
overeen met ruim 46% van het landelijk bevloeide gra.,oppervlak. 
Een verdeling in procenten van de som van de l;>eregende en de 
bevloeide oppervlakte in Nederland in 1973 over de provincies en 
bodemsoorten wordt gegeven in tabel 8. 
Tabel 8. Verdeling van de beregende + bevloeide oppervlakte open 
grond in Nederland in 1973 
Vcrd,eling in procenten 
)3eregend + bevloeid 
Tuinbouw Akkerbouw Gras Totaal 
Nederland 100 100 100 100 
Groningen 0, I 0,7 0,4 0,3 
Friesland 0, 9 8,5 0, 1 2,0 
.Orcnthe 0, 2 2, 4 0,6 0,8 
Overijsael I, 2 3, 3 8,4 5, 2 
Gelderland 17. 6 8,8 23,4 19,2 
Utrecht 4,5 0,1 4,7 4,0 
Noordholland Z9,5 22,8 4,1 15, 8 
Zuid~l-Jolland 9,9 4,4 I, 0 4,5 
Zeeland 0,2 0, 2 0, I 
Noord ... Brabant 25,7 19, I 42,2 33, 1 
Limburç 8,4 18,7 10, 7 11, 2 
IJ sselmeerpolder s I, 8 10,6 3, 0 3, 8 
Zeeklei 34,7 37,6 6, I 20,6 
Zware zavel I, 8 10, 6 3, 0 3, 8 
Rivierklei 20,7 8,2 21,0 18, 9 
Löss < 0, l < 0, l < 0, 1 
Laagveen 3, 6 0,5 2, 6 2, 6 
Zand 38,9 42,2 66,6 53,4 12 Hoogveen 0,2 0,8 0,1 0,6 
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7. DE MAXIMUM OPPERVLAKTE DIE MET DE INSTALLATIES 
KAN WORDEN BEHANDELD 
De maximum oppervlakte open grond die met de beregenings- en 
bevloeiingainstallaties in 1973 kan worden behandeld, wordt gegeven 
in tabel 9. 
Tabel 9. Maximum oppervlakte welke met de beregenings- c.q. be-
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Indien we enkele cijfers uit de tabellen 7 en 9 met elkaar verge-
lijken dan zien we dat het in 1973 beregende landelijk oppervlak ca. 
65% bedraagt van hetgeen maximaal met de installaties kan worden 
behandeld. Voor de bevloeiing is dit ca. 57o/o. Bij de vergelijking 
valt eveneens op dat indien in tabel 7 geen waarden zijn vermeld, dit 
niet wil zeggen dat geen installaties aanwezig zijn. 
Noord-Brabant spant de kroon betreffende de landelijke berege-
ningamogelijkheid (ca. 27% van het landelijk te beregenen oppervlak) 
terwijl Noordholland een goede tweede vormt (ca. 22, 3%). 
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Voor de bevloeiingsmogelijkheid staat Overijssel op de eerste 
plaats (29% van het landelijk te bevloeien oppervlak}, direct gevolgd 
door Gelderland (26%) en Noordholland ( 18o/o). 
Zowel het zand als de zeeklei hebben een grote beregenings-
oppervlakte, terwijl de rivierklei en het laagveen die hebben voor de 
bevloeiing. 
8. DE BEDRIJFSOPPERVLAKTE 
De totale oppervlakte open grond in 197 3 van die bedrijven die 
een beregenings- en/of bevloeiingsinstallatie bezitten, wordt gegeven 
in tabel 10. 
Tabel 10. Totale oppervlakte van die bedrijven die een beregenings-
en/of een bevloeiingsinstallatie bezitten in 197 3 
Open grond in 197 3 
Tuinbouw Akkerbouw Gras Totaal 
ha ha ha ha 
Nederland 22182.94 29470. 61 41097.94 92751. 49 
Groningen 9!. 69 987.96 293. 59 1373.24 
Friesland 236. l3 2237. 04 1103.89 3577. 06 
prenthe 53. 16 1089. 74 219. 37 1362. Z7 
Overijssel 192.20 7 31. 58 3432.02 4355. 80 
Gelderland 3484.43 2300.41 9507.70 15292.54 
Utrecht 827.24 232.09 1752.03 2811.36 
Noordholland 7143.36 6257.07 3366. 67 16767. 10 
Zuid-Holland 2616.91 3083. 60 653.96 6354.47 
Zeeland 54.75 25.45 74. 64 154.84 
Noord-Brabant 5039. 17 6556.39 15764.87 27360.43 
Limburg 1833. 12 3620.53 3742.91 9196.56 
lJ sselmecrpolders 610.78 2348.75 1186. 29 4145.82 
Zeeklei 8775.02 13012.23 4587.69 26374.94 
Zware zavel 610.78 2348.75 1186. ~9 4145.82 
Rivierklei 3996.20 2147.77 8888.65 15032.62 
Lt)ss 35.28 5.30 6. 40 46.98 
Laagveen 740. 15 226.46 1550.83 2517.44 
Zand 7918. 16 10839. 66 24652.77 43410.59 
Hoogveen 107.35 890.44 2.25.31 1223. 10 
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Bij het ver gelijken van de tabellen 7, 9 en 10 hebben we de vol-
gende greep gedaan uit de mogelijke gevolgtrekkingen. 
In 1973 werd van de totale oppervlakte welke in Nederland bij de 
beregenings- (+ bevloeiings-) bedrijven aanwezig is, groot 92. 751 ha, 
ongeveer 44% beregend en 1, 5"/o bevloeid, terwijl 68% beregend en 
2., 6% bevloeid had kunnen worden. 
In tabel 11 wordt een procentuele verdeling gegeven van de totale 
oppervlakte van die bedrijven die een beregenings- en/of bevloeiinga-
installatie bezitten naar bodemsoort. De bodemsoorten zijn gerang-
schikt naar grootte van het oppervlak. 
Tabel 11. Procentuele verdeling van de bedrijfsoppervlakte berege-









































1) Totaal oppervlakte open grond in 197 3 van die bedrijven die een 
beregening s- en/ of bevloeiingsinstallatie bezitten 
Met behulp van de tabellen 7, 9 en 10 was het mogelijk een opper-
vlakteverdeling in procenten te maken voor open grond die in 1973 
behandeld is en die behandeld had kunnen worden ten opzichte van de 
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Tabel 12. Oppervlakteverdeling open grond in 1973 
Percentage van de totale oppervlakte, Percentage van de totale oppervlakte, van 
van die b~drljven die een beregenlnga~ die bedrijven dia een beregening&~ en/o! 
en/oî bevlottllngaln!ftaUatie bezitten, bevloaHngsinst. bezitten, dM max. met de 
dat in 1973 werd behandeld lnat. In 197 3 kan worden behandeld 
Tuinbouw Akkerbouw Gras Totaal Tuinbouw Akkerbouw ûras Totaal 
% % % % % o/o % % 
Ne~erland 64 ZJ SJ 46 ~9 61 69 71 
0Jt"onlngen 19 4 Z9 11 66 73 76 73 
Friesland SZ zs 14 Z4 63 ~4 77 80 
Drenthe 44 IS 63 Z'l SZ SI 79 ss 
OveriJssel 87 30 S3 so )100 44 70 68 
Gelderland 7Z Z5 53 53 88 4Z 69 69 
Utrec))t 78 Zl 58• 61 93 45 74 77 
N. holl~nd 59 Z4 30 40 99 81 73 87 
z. Holland 54 10 3Z 30 87 70 75 77 
Zeeland SZ 48 41 63 83 6Z 
N. Brabant 7Z 19 58 51 85 4Z 64 63 
I,..lmburg 65 34 6Z SZ 7S 48 70 6Z 
IJ sselmeerpo\ders 4Z 30 56 39 71 70 92 76 
Zeeklei S6 19 Z9 33 94 80 79 ss 
Zwa~e zavel 4Z 30 S6 39 7 I 70 9Z 76 
Rlvierk~ei 73 Z5 51 S3 9Z 45 70 72 
Löss 30 49 zs 36 49 33 
Laagveen 68 14 Jó 44 96 41 70 75 
Zand 70 Z6 58 SZ 84 40 65 6Z 
Hoogveen 3Z 6 67 19 59 45 78 SZ 
9. DE OPGEBRACBTE HO;EVE)!:LHEID WATER 
De opgebrachte hoeveelheid water, dus de werkelijke gift, is 
bepaald aan de hand van de volgende vergelijking 
waarin: 
V=Qxnx8 ( 1) 
V de opgebrachte hoeveelheid water in m 3 ~ 
Q = ~ . . . 3/h e pompcapac>telt m m 
n ~ aantal dagen waarop installatie in 197 3 in gebruik is 
8 = het gemiddeld aantal uren dat een installatie per dag in 
gebruik is 
Q en n zijn waarden welke op het enquêteformulier voorkomen. 
De volgens formule 1 berekende hoeveelheden water w~Jlke in 197 3 in 
de di ver se provincies, in het gehele land en op de ver schillende bo-
dern.soorten werden opgebracht via beregening c.q. bevloeiing zijn 
in tabel 13 ge geven. 
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Tabel 13. Opgebrachte hoeveelheid water (berekend naar pompcapaci-
teit en frequentie van watertoediening) voor de beregening 
c. q. bevloeiing van open grond in 197 3 
tuinbouw 
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7 354 952 
8 50 456 
Noordholland 5 774 832 39 520 207 2.40 
Zuidholland 7 821072 
Zeeland 88 720 1Z6 560 1Z6 560 
Z9 709 Z56 
9 664 520 
1109 808 
Noordbrabant H 261 624 2175384 
1960 368 
410 192 









Limburg 3 003 960 
IJsselrn.polders 232408 
4 582 760 9 547 088 
393448 i 036048 
i 600 
160 
Zeeklei 9 090 560 1671272 
410192 
1 089 280 
3240 
46640 
5 004 792 
33440 
856 368 11 618 zoo 
393448 1036048 
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3 770 960 
17 329 800 
46112 












Deze cijfers moeten slechts gezien worden als enige mogelijk-
heid om een indruk te krijgen over de gebruikte hoeveelheden water. 
In vele gevallen zal de berekende hoeveelheid aan de hoge kant zijn. 
Volgens tabel 13 werd in Nederland het water voor de beregening in 
1973 volgens de volgende percentages verdeeld over het bodemgebruik: 
49% voor tuinbouw, llo/o voor akkerbouw en 40o/o voor gras. Voor be-
vloeiing was deze verdeling 53o/o voor tuinbouw, 3o/o voor akkerbouw 
en 44o/o voor gras. In 1973 werd 60% van het water voor beregening 
gebruikt op zand. Deze hoeveelheid was verdeeld in 36o/o voor de tuin-
bouw, llo/o voor de akkerbouw en 53o/o voor het gras. Bij de bevloei-
ing staan de rivierklei en het laagveen vooraan wat deze consumptie 
van water betreft. Beide bodemsoorten nemen samen ca. 64o/o van 
het landelijk opgebrachte water voor hun rekening. 
Met behulp van de opgebrachte hoeveelheid water (tabel 13) en 
de beregende c.q. bevloeide oppervlakte open grond in 1973 (tabel 7} 
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konden volgens onder ~taande ver gelijking gemiddelde waarden voor 
de regengift in mm berekend worden. De vergelijking luidt: 
V (2) 
10 x F 
waarin: p = de regengift berekend in mm 
0 
V = de opgebrachte hoeveelheid water in m
3 (berekend 
naar pompcapaciteit en {requentie van watertoediening) 
F = de beregende c.q. bevloeide oppervlakte open grond 
in 197 3 
De resultaten van genoemde berekening worden gegeven in 
tabel 14. 
Tabel 14. Regengift (berekend naar pompcapaciteit en frequentie 
van watertoediening) voor open grond in 1973 
Regengilt In 1973 
Beregening Bevloeiing 
Tuinbouw Akkerbouw Gras Tuinbouw Akkerbouw Gras 
mm mm mm mm mm mm 
Nederland 2BB 125 149 lBO 165 171 
Groningen 127 144 75 192 
Friesland 92 3B 24 34 
Drenthe 178 70 103 
Overijssel 700 l6B 115 307 207 
Gelderland 326 p2 124 174 76B 9B 
Utrecht 423 266 132 175 9B 
Noo~dholland 143 63 72 193 llO lB5 
Zuid-Holland 563 lB3 72 640 
Zeeland 313 106 
Noord-Brabant 313 17 I l7B ll3 105 
Limburg 264 15B 199 136 42 110 
IJ s,aelmcerpold~r s 91 5B 62 571 27 267 
Zeeklei !B5 67 6B 215 667 243 
Zware zavel 91 5B 62 57 l 27 267 
Rivle:rl<:lei 3<7 201 lOB 175 334 100 
LOss 399 125 
Laagveen B4l 151 75 235 2ll 
Z.and 32B lBO 175 172 ll7 95 
Hoogveen 135 65 97 192 
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10. GIFT VOOR OPEN GROND IN 1973 
Voordat een uiteenzetting wordt gegeven over de berekende gif-
ten in 1973 kan het wenselijk zijn dat enkele gebruikte begrippen 
nader worden verklaard. 
Onder gift wordt ver staan de hoeveelheid water in mm welke 
door beregening of bevloeiing over de oppervlakte wordt verdeeld, 
met dien verstande dat de maximum gift niet groter wordt gerekend 
dan het potentil!le vochttekort. 
Het potentil!le vochttekort t~.M kan het beste worden omschre-
ven als het ver schil tussen de potentil!le verdamping van het gewas 
EP en de som van de berging van de bodem B en de neer slag P. De 
formule hiervoor luidt als volgt: 
Ä M = E - (P + B) p . ( 3) 
waarbij het potentiHe vochttekort evenals de andere termen in mm 
worden uitgedrukt. 
Om dit potenti~le vochttekort te kunnen bepalen was het noodza-
kelijk dat per gemeente de aard van het bodem gebruik, het bodem-
type en de hoeveelheid neerslag bekend waren. Voor die gemeenten 
in Nederland waar zich regenstations bevinden werden de waarden 
voor P, E en B op de volgende wij ze bepaald. p 
P -waarde: De neer slaggegevens voor bedoelde gemeenten werden 
afgeleid uit de regenwaarnemingen voor Nederland 
(KNMI, 1973). 
B -waarde: Door de projectie van een transparante kaart met ge-
meente-indeling op de globale bodemkaart van Nederland 
(STIBOKA, 1964) werd voor iedere gemeente het meest 
voorkomende bodemtype bepaald. De kaart waarop dit is 
aangegeven, is als fig. l opgenomen. Met behulp van deze 
gegevens en de pF -krommen voor standaardgronden 
(RIJTEMA, 1969) was het vervolgens mogelijk om voor 
elke gemeente de B-waarden te bepalen. 
E -waarde: Met behulp van de weeroverzichten van Nederland (KNMI, p 
1973) konden op een vijftal punten de potentil!le verdam-
ping voor tuinbouw, akkerbouw en gras worden bepaald. 
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Bij de berekening van deze potentillle gewasverdamping is uit ge-
gaan van de berekende verdamping van een nat oppervlak met dezelfde 
vorm en afmeting als het gewas, volgens de methode van Rijtema 
(RIJ TEMA, 1965 en RIJTEMA en RYHINER, 1966) met gebruikmaking 
van de voorhanden zijnde weer gegevens. Deze weer gegevens (globale 
straling, temperatuur, relatieve vochtigheid en windsnelheid) worden 
voor het vijftal stations de Kooy, Eelde, Vlissingen, De Bilt en Beek 
(L.) gegeven in de maandoverzichten van de weer a gesteldheid van het 
KNMI te De Bilt. Omdat, voor het tekenen van een kaart van Neder-
land met lijnen van gelijke potentillle gewasverdamping, meer punten 
vereist zijn werd voor de 10 overige termijnstations over dezelfde 
periode de openwaterverdamping E berekend. Voor de 5 eerder ge-
noemde stations werd de omrekeni~gsfaktor f = ~~ ~::l bepaald. 
Met deze omrekeningsfaktoren was het mogelijk voor de overige 10 
termijnstations de potentillle gewasverdamping te bepalen. Met be-
hulp van deze 15 punten kon een kaart van Nederland worden voor-
zien van lijnen met gelijke gewasverdamping. 
Door interpolatie van de potentillle gewasverdamping voor de 
verschillende regenstations kon voor elk regenstation de gewasver-
damping worden bepaald. Combinatie van dit gegeven met o.a. ce b:x:Bn-
kaart {fig. 1) gaf het potentillle vochttekort. Hierdoor was het moge-
lijk kaarten van Nederland met gemeente-indeling te voorzien van 
lijpen met gelijk potentieel verdampingaover schot paar bodem ge-
bruik {RYHINER, 1975). Door de grote overeenkomst die er is tus-
sen de potentillle verdamping voor tuinbouw en gras werd besloten 
om voor deze beide bodemgebruiken samen één kaart te maken met 
isolijnen voor het potentillle vochttekort naast één kaart voor de 
akkerbouw. De kaart met isolijnen van potentieel vochttekort voor 
grasland/tuinbouw wordt gegeven in fig. 2. 
Voor iede:~;e gemeente in Nederland is nu het potentillle vocht-
tekort voor tuinbouw open grond, akkerbouw en g:ras gedurende 197 3 
af te leiden. 
De gift is te berekenen door het opgebrachte water te delen door 
het in 1973 beregende oppervlak, met dien verstande dat de giftniet 
groter wordt dan het potentillle vochttekort. De formules voo:r de 
be:rekening van de gift zijn nu: 
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waarin: PM = 
V = 
F = 
V indien V < ó.M ( 4a) = 
lOxF lOx F 
ÄM indien V ~ÄM ( 4b) = 
lOx F 
de gift gecorrigeerd op grond van vochttekorten in mm 
de opgebrachte hoeveelheid water in m 3 (berekend 
naar pompcapaciteit en frequentie van watertoediening) 
de beregende c.q. bevloeide oppervlakte open grond 
in 197 3 
De water gift welke groter is dan het potenti~le vochttekort Ll. M 
komt ten goede aan het grond- ·of oppervlaktewater en kan als zodanig 
niet als een verlies worden gezien. 
De resultaten van de berekening van de gift voor tuinbouw open 
grond, akkerbouw en gras voor 1973, voor zowel beregening als be-
vloeiing, worden gegeven in tabel 15. 




Tuinbouw Akkerbouw Gras Tuinbouw Akkerbouw Gras 
mm mm mm mm mm mm 
Nederland 153 63 126 139 64 102 
Groningen 84 26 67 140 
Friesland 63 33 24 34 
Drenthe 107 15 70 
Overijssel 135 39 90 172 104 
Gelderland 145 84 106 124 98 86 
Utrecht 175 98 124 149 90 
Noordholland 106 58 65 153 64 ll7 
Zuid-Holland 242 69 63 250 
Zeeland 144 106 
Noord-Brabant 170 77 147 ll3 105 
Limburg 197 ll3 171 136 42 llO 
IJ sselmeerpolder s 65 55 145 llO 
Zeeklei 120 53 65 170 125 123 
Zware zavel 65 55 145 llO 
Rivierklei 151 75 99 135 7 1 88 
Löss 184 125 
Laagveen 215 66 75 144 106 
Zand 184 91 144 144 60 95 
Hoogveen 83 7 74 140 
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De mogelijkheid bestaat zeker, dat men zich afvraagt, bij het 
bekijken van de gift in tabel 15, '?et welke waarde in m 3 de gift PM 
overeenkomt. Deze omrekening heeft volgens de volgende ver ge lij-
' king plaatsgehad: 
waarin: W M = de gift gecorrigeerd op grond van vochttekorten 
PM en F komen overeen met de betekenis uit ( 4) 
( 5) 
. 3 1n m 
De waarden voor deze gift W M in m 3 worden voor tuinbouw open 
grond, akkerbouw en gras en voor beregening en bevloeiing gedurende 
1973 gegeven in tabel 16. 
Tabel 16. Gift voor beregening c.q. bevloeiing van open grond in 
197 3 (hoeveelheden zijn gecorrigeerd op grond van vocht-
tekorten) 
Beregening Bevloeiing 
tuinbfuw akker~ouw gr~s totaal tuinb~uw akker~ouw gras tot a' al 
m m m m3 m m m3 m3 
Nederland zo 656956 4 187 398 26426996 51271 351 992 432 28 544 635241 1 656 218 
Groningen 13945 11 550 57 724 83 219 700 700 
Friesland 77 680 185186 35200 298 066 5 040 5 040 
Drenthe 25 ?87 23 643 97 250 146181 
Overijssel 223 202 85 318 1 367 302. 1675823 4 300 300 317 304 617 
Gelderland 3 274 661 489 060 5291167 9 054 889 305273 4 084 73 944 383 301 
U~recht 808117 47 482 1 241 769 2 097368 274 026 9940 283 966 
Noordholl<\nd . 4302971 859 786 582 464 5745221 222 073 22950 130330 rts 353 
ZuidhQlland 3 356 667 205HO 132180 3695958 35261 35 261 
Zeeland 40 753 37 840 78 593 
Noordbrabant 6 il3 829 977 867 13 299 899 20 401 596 64960 55 520 120 480 
Limburg 22 422 247 1 403 793 3 935 i31 7 581171 85432 1 600 30400 117 4~2. 
IJaselm. polders 165 595 - 101 399 349 068 413 2.64 406 90 29 750 30 066 
Zeeklei 592.3 004 131662.0 815191 8054815 16 640 3 750 67 380 87 770 
Zware zavel 165 595 101 399 349 068 413 2.64 406 90 29 750 30066 
Rivierklei 3 853 504 406 328 4 396 783 8 656 615 52.8 236 i 722 82 57-4 612 482. 
Lil ss 19 437 3 240 22 677 
Laagveen 963198 20495 2.02 414 1186107 83144 313 067 396 2.12 
Zand 9 703 863 2 538 727 2.0 551 575 32 794165 363 305 2316~ 142 520 528 987 
Hoogveen 28 354 3 387 111965 143 707 700 700 
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11. WAARDEN PER LANDBOUWGEBIED 
Om een eenvoudige vergelijking van resultaten van het onder-
zoek naar het aantal beregenings- c.q. bevloeiingsinstallaties in 
1973 met die uit de enquête van 1961 (CBS, 1962) mogelijk te maken, 
zijn enkele waarden berekend volgens de landbouwgebiedsindeling 
van 1961. De resultaten van deze bewerking worden gegeven in tabel 
17, terwijl de overeenkomstige waarden voor 1961 zijn gegeven in 
tabel 18. 
Tabel 17. Waarden per landbouwgebied voor direkte vergelijking 
met de resultaten van 1961 





Aantal Tuinbouw Akkerbouw Gras Tuinb. Akkerb. Gras bevloeid 
bedrijven ha ha ha ha ha ha ha 
Zeekleigebieden 1342 2156. 50 2770. 93 1590. 35 12. 13 3. 60 32.70 6566. 21 
R.iv lerkleige bieden 1813 2422. 44 470. 29 3927.01 377. 45 I. 83 59. 80 7258. 82 
Weidestreken 1312 1186.31 480.55 1316.72 24.84 33.00 399. 25 3440. 67 
Zandgronden 3844 4505.47 2599.81 13872. 62 158.20 6. 15 99.85 21242. 10 
Veenkoloni~n 30 27.61 98.65 64. 60 0.50 191. 36 
Tuinbouwgebieden 1773 3196.58 190.87 259.33 139. 69 29.00 3815.47 
Totaal 10114 13494. 91 6611. 10 21030. 63 721. 81 44. 58 620. 60 42514. 6J 
1) Landbouwgebiedsindeling volgens 1961 
Tabel 18. Waarden per landbouwgebied in 1961 volgens CBS (1962) 
Te behandelen oppervlakte open grond in 1961 
Beregend Bevloeid Totaal beregellc;l + 
Tuinbouw Akkerbouw Gras Tuinb. Akkerb. Gras bevloeid 
Landbouwgebieden ha ha ha ha ha ha ha 
Zeekleigebieden 2819.00 2513. 59 1813.31 77.77 76.75 32.98 7333. 40 
Rivierkleigebieden 880. 17 400. 18 1818. OB 74.36 89.40 1442. 80 4704.99 
Weidestreken 1641. 61 458.00 1616.73 12.43 ll. 75 950.50 4691. 02 
Zandgronden 2309.04 4582. l3 7020.00 29. 13 113. 50 467.40 14521. 20 
Veenkoloni~n 179. 21 4021. 67 445. 10 14. 67 124. 57 17.78 4803.00 
Tujnbouwgebieden 4739. 62 179. 13 438.99 432.52 7. 65 ll3. óO 5911. 51 
Totaal 12568. 65 12154.70 13152. 21 640.88 423. 62 3025. 06 41965. 12 
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Vergelijking van de tabellen 17 en 18 geeft duidelijk aan dat de 
grootste toename van de beregening heeft plaatsgehad in de zandge-
bieden ( 46%) en in de rivierkleigebieden ( 54%). Door de teruggang 
in de overige gebieden is de totaal beregende oppervlakte slechts 
zeer weinig toegenomen. 
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Fig. ia. Globale bodemkaart van Nederlandse gemeenten m 197 3 
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Fig. 1b. Landbouwgebied-indeling in 1961 
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Fig. l,OC. Isolijnen van potentieel vochttekort voor grasland/ tuinbouw 
{april t/m september 1973} 
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